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Враховуючи як загальноуніверситетські заходи (наприклад,
розміщення в Intranet університету Вимог по поточному і підсум-
ковому контролю з дисциплін), так і практично впроваджені, тре-
ба відзначити, що студенти вищеназваних груп досить схвально
відносяться до подібної технології практичної реалізації поточ-
ного оцінювання якості навчальної роботи студентів, особливо
відзначаючи доступність викладача в будь-який час доби та дня
тижня, безпаперовість технології та її екологічність.
Гужва В. М., канд. екон. наук, доцент
кафедри інформаційних систем в економіці
ГРІД (GRID)-ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ
Слово «Грід» — це не абревіатура, це переклад з англійської
мови слова grid — «гратка», «сітка». Термін «Грід» був запропо-
нований Яном Фостером (Ian Foster) і Карлом Кесельманом (Kаrl
Kesselman) — авторами першої книги про ідею використання
комп’ютерних мереж для розв’язання задач, які потребують особ-
ливо великих обчислювальних ресурсів. Окрім того, існує деяка
аналогія цього терміну з електричними мережами в англійській
мові (Pоwer Grid). Pоwer Grid — це мережа електропостачання
(розподілений ресурc загального користування), змонтована таким
чином, що будь-хто може легко підключитися до неї за допомогою
розетки і «взяти» електрики стільки, скільки йому потрібно, не за-
мислюючись над тим, звідки ця електрика «прийшла».
Грід або грід-інфраструктура — це розподілена програмно-
апаратна комп’ютерна мережа з принципово новою організацією
обчислень і управління потоками завдань і даних.
Ціль створення Грід — інтеграція просторово розподілених
ресурсів для того, щоб забезпечити можливість виконання широ-
кого класу застосувань на будь-якій сукупності цих ресурсів, не-
залежно від місця їхнього розташування. Засадничими принци-
пами концепції Гріду є:
• швидке і постійне збільшення продуктивності мікропроце-
сорів масового виробництва. Сучасний персональний комп’ютер
на базі процесора можна порівняти за швидкістю обчислень з
суперкомп’ютерами 10-річної давнини;
• поява швидкісних оптоволоконних ліній зв’язку. Сьогодні в
розвинених країнах базові лінії зв’язку в мережі Інтернет мають
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пропускну здатність 10 Гігабіт/сек і вище, а основна частина
наукових установ підключається до мережі на швидкості 1–2
Гігабіт/сек;
• феномен Інтернету, глобалізація процесу обміну інформаці-
єю та інтеграція світової економіки;
• безперервне вдосконалення технологій і засобів інформацій-
ної безпеки.
Сьогодні Грід і Грід-технології, як нові засоби вирішення про-
блем, пов’язаних з використанням безпрецедентних комп’ютерних
ресурсів, як шляхи до принципово нової, кооперативної організації
світової науки — це вже працюючі технології. Сотні університетів
з десятків країн об’єднують зусилля для спільного дослідження
наукових проблем, вирішення яких пов’язане з надзвичайно вели-
кими обчисленнями, з використанням постійно зростаючих обся-
гів даних. У багатьох країнах існують національні програми, виді-
лено чималі кошти на розробку національних «Грідів». Вже
створюються і розробляються Грід-проекти, спрямовані на вико-
ристання нової комп’ютерної технології не тільки в наукових до-
слідженнях, але й у багатьох інших сферах діяльності.
Не випадково з’явилися нові терміни: Е-технологія (E-techno-
logy), Е-наука, (E-science), Грід-комп’ютінг (grid-computing). Пре-
фікс «Е-» відбиває той факт, що використання новітніх комп’ю-
терних методів у наукових дослідженнях і практичних застосуван-
нях стає не стільки винятково корисним доповненням, скільки
принциповим і необхідним фактором. Ці методи дозволяють фор-
мулювати і досліджувати проблеми, які не можуть бути вирішені
навіть за допомогою потужних сучасних комп’ютерів і комп’ю-
терних центрів, не об’єднаних в єдину обчислювальну систему. У
таких науках, як фізика, хімія, біологія, астрономія, економіка та
інші зароджуються та інтенсивно розвиваються напрямки, які
принципово засновані на використанні розподілених комп’ю-
терних обчисленнях і роботі з великими базами даних. Відкрива-
ються надзвичайно широкі перспективи для дослідження проблем
і задач, вирішення яких раніше вважалося неможливим. Ці дослі-
дження можуть і повинні виконуватися з використанням багатьох
географічно розподілених комп’ютерів. Обчислення, що базують-
ся на Грід-технології, одержали назву Грід-комп’ютінг. Таким чи-
ном, Е-науки та Грід-комп’ютінг набувають характеру інтернаціо-
нальних досліджень, у які залучені не тільки великі колективи
дослідників, але й великі міжнародні комп’ютерні ресурси.
Серед проектів на основі Грід-технологі, які реалізуються в
сфер освіти та науки, слід назвати такі, як:
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1) ICEAGE. Проект ICEAGE (International Collaboration to Extend
and Advance Grid Education) ставить за мету розвиток грід-освіти і
буде тісно пов’язаний з освітницькою діяльністю EGEE. Під понят-
тям «грід-освіта» мається на увазі не тільки набуття знань про грід-
технології, але і використання гріду з метою навчання і освіти;
2) DILIGENT. Мета цього проекту — об’єднати грід-техно-
логію і технологію цифрових бібліотек (Digital Library, DL) для
того, щоб члени динамічних віртуальних наукових організацій
створювали свої загальні ресурси, мали до них доступ і підтри-
мували між собою співпрацю, з точки зору витрат — безпечну,
узгоджену, живу і ефективну;
3) BIOPATTERN. Об’єднання в єдину мережу науковців, які
проводять міждисциплінарні дослідження в галузі біоінформати-
ки, геномів і нейро-інформатики, щоб створити нове покоління
систем у сфері електронної охорони здоров’я для «індивідуаліза-
ції» попереджень захворювань, їхньої діагностики та лікування;
4) DATAGRID. Проект, продовженням якого став проект
EGEE, має на меті побудувати тестову інфраструктуру та здійс-
нювати обмін даними для європейської наукової спільноти. Од-
ним із досягнень EDG стало створення комплексу програмного
забезпечення гріду (платформа EU DataGrid), який здатен керува-
ти величезними об’ємами розподілених даних і обчислювальних
ресурсів, обслуговуючи тисячі одночасно працюючих користува-
чів з багатьох дослідницьких інститутів та інших.
Джалладова І. А., доцент
кафедри вищої математики
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»
Розвиток сучасної комп’ютерної техніки спонукає багатьох
авторів розглядати можливості використання комп’ютера для
підвищення ефективності навчання. Комп’ютерні навчальні сис-
теми (КНС) здійснюють гнучке керування навчанням, більш по-
вно враховують індивідуальні можливості студентів, дають мож-
ливість здійснювати нові шляхи побудови вивчення дисциплін,
зокрема курсу «Дискретна математика» для програмістів.
Із збільшенням можливостей КНС, викладач усе більше звіль-
няється від рутинної роботи. звільнений від необхідності контро-
лювати кожний крок у навчанні й, у той же час, отримувати до-
